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Table 1.  Shipments of Carpet and Rugs:  1988 to 1998
[Millions of dollars]
Rugs, carpet,  Woven carpet Tufted carpet Other carpet
 Year  and carpeting  and rugs and rugs and rugs
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,853 0 437.8 9,976.1 439.1
1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,263 9 346.7 9,494.1 423.1
1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,148 2 289.9 9,430.6 427.7
1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,769 6 311.2 9,100.1 358.3
1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,530 6 307.3 8,885.9 337.4
1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,282 6 281.6 8,653.2 347.8
1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,749 3 301.1 8,135.9 312.3
1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,980 4 295.6 7,407.3 277.5
1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,527 1 293.2 7,977.5 256.4
1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,431 1 299.0 7,932.8 199.3
1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,417 3 286.3 7,891.3 239.7
Table 2.  Shipments of Carpet and Rugs:  1998 and 1997
[Quantity in thousands of square yards.  Value in thousands of dollars]
1998                   1997
Product Product description
code Quantity Value Quantity Value
            Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,832,500 10,853,016 1,695,804 10,263,916
3141101000 Woven carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,656 437,822 26,954 346,687
    By fiber of face yarn:
3141101002         Cotton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) (D) (D) (D)
3141101004         Manmade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,233 295,690 22,726 233,248
3141101006         Wool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(D) (D) (D) (D)
3141101008         Other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) (D) (D) (D)
3141103110 Tufted carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,647,092 9,976,133 1,533,252 9,494,106
    By type:
3141103112         Washable scatter rugs, bathmats, and sets
          (rugs 6' x 9' and smaller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,686 769,711 92,015 721,845
3141103114         Hard-backed non-washable accent/area 
          rugs (6' x 9' and smaller). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,312 134,888 20,373 117,614
3141103116         Room size rugs over 6' x 9'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,914 57,832 3,686 53,273
3141103118         Roll goods 6' and larger, excluding artificial
          grass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,431,216 8,528,670 1,308,707 8,080,546
314110311A         Tufted artificial grass for nonathletic surface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,013 68,046 26,631 r/    60,005 
314110311C         Automobile and aircraft carpeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,951 416,986 81,840 460,823
    By fiber of face yarn:
314110311E         Nylon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,007,756 6,791,882 998,260 6,855,674
314110311G         Polyester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,595 708,296 74,723 415,422
314110311J         Polypropylene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388,285 1,752,755 353,368 1,586,411
314110311L         All other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,456 723,200 106,901 636,599
Other carpet and rugs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148,752 439,061 135,598 423,123
3141105002     Knitted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(D) (D) (D) (D)
3141105004     Needle punched. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,910 265,634 118,779 251,475
3141105006     Felt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (D) (D) (D) (D)
3141105008     Braided, hooked, and other carpet and rugs n.e.c.   . . . . . . . . . . . . . . . . 15,265 142,235 13,889 135,050
      D Withheld to avoid disclosing data for individual companies.      n.e.c.  Not elsewhere classified.     r/Revised by 5
percent or more from previously published data.
Table 3.  Shipments, Exports, Imports, and Apparent Consumption of Carpet and Rugs:  1998 and 1997
[Quantity in millions of square meters. Value and calculated import duty in millions of dollars]
Percent Percent
Exports of exports to imports to
Manufacturers' domestic manufacturers' Imports for Apparent apparent
Product Product description shipments merchandise 1/ shipments consumption 2/ consumption 4/ consumption
code
Quan- Quan- Quan- Quan- Quan- Quan-
tity Value tity Value tity Value tity Value 3/ tity Value tity Value
1998
Carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,532 0 10,853 0 112 3 826 0 7 3 7 6 71 2 1,013 7 1,490 9 11,040.7 4.8 9.2
3141101     Woven carpet and rugs..................................................................................................................................................................................30 6 437 8 7 0 67 6 22 8 15 4 37 0 376 4 60 6 746 6 61.0 50.4
3141103     Tufted carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,377 0 9,976 1 74 2 581 2 5 4 5 8 17 3 140 5 1,320 1 9,535 4 1.3 1.5
3141105     Other carpet and rugs..................................................................................................................................................................................124.4 439.1 31.1 177.2 25.0 40.4 16.9 496.8 110.2 758.7 15.3 65.5
1997
Carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,417 7 10,263 9 119 5 858 1 8 4 8 4 68 8 870 6 1,367 0 10,276.4 5.0 8.5
3141101     Woven carpet and rugs..................................................................................................................................................................................22 5 346 7 8 5 72 0 37 7 20 8 37 3 328 8 51 3 603 5 72.7 54.5
3141103     Tufted carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,281 8 9,494 1 82 2 606 3 6 4 6 4 17 4 142 1 1,217 0 9,029 9 1.4 1.6
3141105     Other carpet and rugs..................................................................................................................................................................................113.4 423.1 28.8 179.8 25.4 42.5 14.1 399.7 98.7 643.0 14.3 62.2
      1/Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.
      2/Source:  Census Bureau report IM 145, U.S. Imports for Consumption.
      3/Dollar value represents the c.i.f. (cost, insurance, freight) value at the first port of entry in the United States plus U.S. import duties.
      4/Apparent consumption is derived by subtracting exports from the total manufacturers' shipments plus imports.
      Note:  For comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-based codes with Schedule B export numbers and
HTSUSA import numbers, see Table 4.
Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product
                Codes With Schedule B Export Numbers and HTSUSA Import Numbers:  1998
Product Export Import
code Product description number 1/ number 2/
3141101000 Woven carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5702.10.0000 5702.10.1000
5702.31.0000 5702.10.9010
5702.32.0000 5702.10.9020
5702.39.0000 5702.10.9030
5702.41.0000 5702.10.9090
5702.42.0000 5702.31.1000
5702.49.0000 5702.31.2000
5702.51.0000 5702.32.1000
5702.52.0000 5702.32.2000
5702.59.0000 5702.39.1000
5702.91.0000 5702.39.2010
5702.92.0000 5702.39.2090
5702.99.0000 5702.41.1000
5702.41.2000
5702.42.1000
5702.42.2020
5702.42.2080
5702.49.1020
5702.49.1080
5702.49.1500
5702.49.2000
5702.51.2000
5702.51.4000
5702.52.0000
5702.59.1000
5702.91.2000
5702.91.3000
5702.91.4000
5702.92.0010
5702.52.0090
5702.99.1010
5702.99.1090
5702.99.2000
3141103110 Tufted carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5703.10.0000 5703.20.1000
 5703.20.0000 5703.20.2010
 5703.30.0000 5730.20.2090
5703.90.0000 5703.10.0000
5703.30.0010
5703.30.0090
5703.90.0000
 
3141105002 Other carpet and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5701.10.0000 5701.10.1300
3141105004 5701.90.0000 5701.10.1600
3141105006 5702.20.0000 5701.10.4000
3141105008 5704.10.0000 5701.10.9000
5704.90.0000 5701.90.1010
5705.00.0000 5701.90.1020
5701.90.1030
5701.90.1090
5701.90.2010
5701.90.2020
5701.90.2030
5701.90.2090
5702.20.1000
5702.20.2000
5704.10.0010
5704.10.0090
5704.90.0010
5704.90.0090
5705.00.1000
5705.00.2010
5705.00.2020
5705.00.2030
5705.00.2090
      1/Source: 1998 edition, Harmonized System-Based Schedule B, Statistical
Classification of Domestic and Foreign Commodities Exported from the United States.
      2/Source:  Harmonized Tariff Schedule of the United States, Annoted (1998).
